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ABSTRAK 
 
Membaca merupakan kemampuan yang sangat penting bagi anak usia 
dini dalam kecerdasannya. Pada tahap membaca awal suatu proses untuk 
menelusuri, memahami, hingga mengeksplorasi huruf dan kata sehingga 
dapat dibaca serta dipahami. Belajar membaca awal ini dapat dilakukan 
melalui media pembelajaran yang menarik untuk anak.  
Pada penelitian ini peneliti membuat karya inovatif berupa media 
pembelajaran Dadu Putar Huruf untuk mengembangkan kesiapan 
membaca awal pada anak usia 5-6 tahun. Metode penelitian ini adalah 
karya inovatif dengan model pengembangan ADDIE. Penelitian ini 
dilakukan di Tk Cikal Bangsa, Penjaringan, Jakarta Utara. Subjek 
penelitian ini adalah ahli media dan ahli materi sebagai validator dan 5 
anak Tk Cikal Bangsa yang berusia 5-6 tahun. Objek penelitian ini adalah 
media pembelajaran yang disebut media Dadu Putar Huruf. Berdasarkan 
uji validitas dengan ahli media, media pembelajaran Dadu Putar Huruf 
dikategorikan sangat valid dengan tingkat validitas 95%. Berdasarkan uji 
validitas dengan ahli materi, media pembelajaran Dadu Putar Huruf 
dikategorikan sangat valid dengan tingkat validitas 80%. Berdasarkan 
hasil uji coba media pada anak, media pembelajaran Dadu Putar Huruf 
dikategorikan sangat valid dengan tingkat validitas 98%. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan media 
Dadu Putar Huruf sangat layak digunakan untuk mengembangkan 
kesiapan membaca awal pada anak usia 5-6 tahun.  
 
Kata Kunci : Membaca Awal, Media Pembelajaran Dadu Putar Huruf, 




THE DEVELOPMENT OF LETTERS DICE ROLL MEDIA TO DEVELOP 
EARLY READING READINESS IN CHILDREN AGED 5-6 YEARS OLD 
(Study of Innovative Work at Tk Cikal Bangsa, Penjaringan, North Jakarta) 
(2020) 
Adyna Fajar Yunita Sari 
ABSTRACT 
 
Reading is a very important ability for early childhood in their intelligence. 
At the initial reading stage a process of exploring, understanding, and 
exploring letters and words so that can be read and understood. Learning 
to read early can be done through interesting learning media for children. 
In this research, researcher makes innovative work in the form of Letters 
Dice Roll learning media to develop early reading readiness in children 
aged 5-6 years. This research method is an innovative work with the 
ADDIE development model. This research is conducted at Tk Cikal 
Bangsa, Penjaringan, North Jakarta. The subjects of this study are media 
experts and material experts as validators and 5 Cikal Bangsa 
Kindergarten children aged 5-6 years. The objects of this research is a 
learning media called the Letter Dice Roll. Based on the validity test with 
media experts, Letters Dice Roll learning media is categorized as very 
valid with a validity level of 95%. Based on the validity test with material 
experts, Letters Dice Roll learning media is categorized as very valid with 
a validity level of 80%. Based on the results of media trials on children, 
Letters Dice Roll learning media is categorized as very valid with a validity 
level of 98%. Based on the results of this research, it can be said that the 
development of Letters Dice Roll media is very suitable to be used to 
develop early reading readiness in children aged 5-6 years. 
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“Selagi kita bisa untuk melakukan sendiri, cobalah untuk melakukannya. 
Jangan bergantung pada orang lain”. 
Keep spirit and never give up 
--- Adyna FYS --- 
 
“Nanti saat waktunya tiba dan semua sudah reda, kita bangkit lagi dan 
kejar semua mimpi yang tertunda”. 
--- NKCTHI --- 
 
“Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya 
untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdo’a”. 
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